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ПРОБЛЕМИ ТА ФАКТОРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ РЕГІОНУ 
 
Теоретичні дослідження міграційних процесів індустріального світу були розпочаті ще 
в ХIХ ст., тоді ж, в 1885 році англійським вченим Е.Г. Равенштейном були сформульовані 
одинадцять міграційних законів, які він вивів розглядаючи міграції у Великобританії й 
Північній Америці. Ці закони справедливі й сьогодні, що свідчить про їх об’єктивний 
характер, а значить і можливість впливу на їх перебіг. Саме тому на них базуються багато 
теорій в міграціології. Основними з них є наступні: найбільше міграцій здійснюється на 
короткі відстані; чим крупніше територіальний центр, тим він більше привабливий для 
мігрантів; кожному міграційному потоку відповідає свій контрпоток; зростання великих міст 
більшою мірою обумовлений міграцією населення, ніж природним приростом; масштаби 
міграції зростають із розвитком промисловості й торгівлі й особливо з розвитком 
транспорту; економічні причини міграції є визначальними [1]. 
Взагалі, термін «міграція» походить від латинського слова migratio, що означає 
переміщення, переселення.  
Вперше поняття «міграція» вводить у науковий вжиток у кінці XIX століття 
англійський учений Е. Равенштейн (1834—1913) у роботі «Закони міграції». Автор розглядає 
міграцію як безперервний процес, обумовлений взаємодією чотирьох основних груп 
чинників, що діють: у початковому місці проживання мігранта, на стадії його переміщення, в 
місці в’їзду, а також чинники особистого характеру [2, с. 36]. 
Демографічні процеси, які відбуваються в Україні останнім часом, мають чималий 
вплив на економічний та соціальний розвиток регіонів. В умовах загострення економічної 
кризи збройного конфлікту на Сході країни, набуло широкого розповсюдження таке явище 
як міжрегіональна міграція. Чимало українців в пошуках кращої долі покидають країну. Це 
явище негативно впливає на розвиток не тільки національної економіки, але й створює 
чимало соціальних проблем на регіональному рівні. Спостерігається становлення покоління 
соціальних сиріт, які при живих батьках не відчувають батьківської опіки, проживаючи з 
дідусями та бабусями.  
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Беручи до уваги різні сторони впливу міграційних процесів на якість життя населення 
регіону й країни, можна визначити критерії державної підтримки груп мігрантів, зокрема 
прагнення до самореалізації на новому місці проживання; перевага в мотиваційній системі 
мігранта щодо проживання на новій території. 
Хмельницька область являє собою відносно відокремлену, однак відкриту 
відтворювальну соціально-економічну систему. Основною метою державної політики має 
бути забезпечення гідного рівня життя мешканців відповідного регіону з урахуванням 
місцевої специфіки. 
У процесі дослідження нами було проведено аналіз міграційних рухів населення 
Хмельницької області. Результати дослідження свідчать про те, що Хмельницька область 
виступає постачальником робочої сили в інші регіони України, що зменшує чисельність і 
масштаби людського капіталу регіону.  
 
Таблиця 1 
Динаміка міграційних рухів населення Хмельницької області у 2005 – 2014 рр, осіб 
Рік 
Міжрегіональна міграція 
кількість прибулих кількість вибулих приріст (скорочення) 
2005 7843 10801 -2958 
2006 8153 10168 -2015 
2007 8243 9127 -884 
2008 8444 9439 -995 
2009 8181 8764 -583 
2010 8548 9359 -811 
2011 8413 9967 -1554 
2012 8719 9725 -1006 
2013 8160 9331 -1171 
2014 7602 7952 -350 
Складено на основі джерела [6, с. 237] 
 
Аналіз даних таблиці табл. 1 дають підстави стверджувати, що Хмельниччина щороку 
втрачає значну кількість працездатного населення через міграцію саме всередині країни. 
Працездатне населення покидає регіон в основному через пошук роботи. Останнім часом 
багато населення виїжджає в такі міста як Київ, Одеса, Харків та інші, оскільки в великих 
мегаполісах є шанс знайти хоч якусь роботу, що дає можливість отримати кошти на 
утримання сімей. Дані свідчать про те, що з кожним роком кількість осіб, які покидають 
межі області, збільшується на регіональному рівні. З огляду на цю тенденцію слід вжити 
заходів, які допоможуть зберегти наявний людський капітал. Серед них наступні: сприяти 
збільшенню заробітної плати населення регіону, забезпечити умови створення додаткових 
робочих місць, сформувати ефективну систему підтримки малого та середнього бізнесу 
регіону, поліпшувати інвестиційний клімат регіону шляхом залучення додаткових інвестицій 
в реальний сектор економіки.  
Міграційні процеси формуються під впливом багатьох факторів, обставин та ситуацій, 
але головними каталізаторами посилення трудової міграції нині виступають, з одного боку, 
незадовільний попит на робочу силу та низький рівень оплати праці в Україні, а з іншого, – 
приваблива матеріальна оцінка трудової діяльності та зростання попиту на працю іноземців 
за кордоном [3, с. 32].  
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Одним з ключових факторів, що змушує населення покидати регіон, є неможливість 
реалізації набутого людського капіталу на практиці через високий рівень безробіття. Досить 
часто роботодавці ставлять завищені вимоги до потенційних працівників саме через велику 
пропозицію робочої сили на ринку.  
Показники міграційної рухомості впливають на стан і розвиток людського капіталу в 
частині, коли населення переїжджає в регіони, де праця оплачується краще, є можливості до 
самовираження та самореалізації, більш зручні умови праці, місцевість сприяє зміцненню 
здоров’я або його підтриманню тощо. Отже, міграції є важливим складником демографічної 
ситуації, впливають на характер демографічного розвитку, взаємопов’язані з процесом 
формування та розвитку людського капіталу [4, с. 33]. 
За даними соціологічних досліджень, основним чинником мобільності осіб з відповідним 
загальноосвітнім рівнем є їх молодість. Прагнення перейти з одного підприємства на інше або 
переїхати в іншу місцевість є обернено пропорційним вікові працівника. Період інтенсивного 
переходу з одного місця роботи на інше звичайно закінчується у віці 24-26 років. Працівники 
вищої кваліфікації змінюють місце роботи рідше, ніж нижчої. Низька заробітна плата є однією з 
причин зміни місця роботи. Працівники, які не мають на даному підприємстві перспективи 
зростання, часто значно мобільніші за тих, у кого є такі перспективи [5, с.29]. 
Світова економічна криза не могла не позначитись на економічному та соціальному 
розвитку регіону. В економіці регіону спостерігається падіння обсягів виробництва майже в 
усіх секторах. Це, своєю чергою, вплинуло на скорочення попиту на робочу силу, знизився 
рівень зайнятості, насамперед, у таких секторах, як промисловість, сільське господарство, 
будівництво, котрі традиційно визначали структуру ринку праці області. 
Однак, на жаль, є і негативні моменти міграційних процесів, зокрема скорочення 
людського капіталу внаслідок розриву сімейних зв’язків, відстрочення шлюбів та 
народження дітей, труднощів переїзду та адаптації до нових умов життя, що негативно 
впливає на здоров’я мігрантів та частоту їх захворюваності. Отже, міграції є складником 
демографічної ситуації, які впливають на характер демографічного розвитку, взаємопов’язані 
з процесом формування та розвитку трудового потенціалу [4, с. 33]. 
Проблемою міграції є i те, що велика кількість осіб, які покидають межі регіону та 
країни, є люди високоосвічені, як правило вони мають вищу освіту та є 
висококваліфікованими фахівцями в різних секторах економіки, що призводить до «витоку 
мізків». Однак, як правило трудові мігранти працюють не за професією, а виконують 
низькокваліфіковану роботу. Ситуація, яка склалась, не може позитивно вплинути на 
покращення економічного та соціального стану регіону.  
Серед основних ключових факторів, що впливають на еміграцію з регіону, слід 
виділити такі: економічна нестабільність; низька якість життя; низька заробітна плата; 
обтяжлива система оподаткування; низький рівень системи освіти; недоступна або 
малодоступна система охорони здоров’я; погані умови праці; відсутність можливостей для 
професійного росту та реалізації креативного потенціалу; політична нестабільність; 
відсутність демократичних перетворень; корумпованість влади; несприятлива екологічна 
ситуація тощо.  
На нашу думку, для поліпшення ситуації, яка склалась, необхідно перш за все вжити 
наступних заходів: 
− державне регулювання зайнятості в регіоні; 
− надання ситимулів підприємствам, які здійснюють працевлаштування вперше; 
− поліпшення податкового законодавства та сприяння розвитку малого 
підприємництва; 
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− юридичний супровід тих, хто хоче відкрити приватне підприємство; 
− покращення співпраці навчальних закладів з роботодавцями. 
Як показали результати дослідження в регіоні склалась несприятлива економічна та 
соціальна ситуація, яка не сприяє позитивним трендам міграційних процесів.  
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ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
За роки незалежності в економіці України виникли значні структурні диспропорції які є 
основним стримуючим чинником динамічного розвитку регіонів країни. В структурі 
економіки українських регіонів наразі переважають низькотехнологічні сфери економічної 
діяльності 3-го і 4-го технологічного укладів з низьким рівнем залучення інтелектуального 
потенціалу, а питома вага продукції машинобудування, що є основою інноваційного 
розвитку, є нижчою ніж у розвинутих країнах світу у 2-3 рази. Ситуація, що склалася в 
економіці, обумовлює необхідність здійснення позитивних структурних зрушень в контексті 
трансформації економіки, спрямованої на диверсифікацію її структури, надання пріоритету 
розвитку наукомістким cекторам, високотехнологічним та конкурентоспроможним сферам 
економічної діяльності, які вироблятимуть продукцію з високою часткою доданої вартості. 
Для того щоб подолати наявні структурні диспропорції і мати змогу українським 
товаровиробникам успішно конкурувати на світовому ринку, сьогодні назріла гостра потреба 
у виробленні і реалізації дієвої регіональної інноваційної політики. 
Зазначимо, що регіональна інноваційна політика повинна містити нові підходи та 
механізми розвитку. Вона має, як і будь-який інший напрям регіональної політики, 
враховувати методологічний арсенал регіональної політики і формуватись з врахуванням 
основних положень макроекономічних та інших теорій регіоналістики.  
